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一、开展计算机网络维护工作和管理的意义
在计算机的使用过程中，维护工作极为重要。过去阶段，
很多人在使用计算机时，由于错误操作或其他原因，导致计
算机损坏、老化等问题的发生。这些问题虽然短时间不会给
计算机带来什么影响，但长时间累积下来就会降低计算机的
使用寿命。
计算机的网络维护工作和管理具体是指以下两个方面：
（1）在计算机购买之前，需要进行一次维护工作。对计算
机的组装进行一次全面的检查工作，在确保各硬件组装到位
后才能交给买家。同时，还要对硬盘进行检查，并核对计算
机储存空间是否满足客户要求。（2）使用过程中的维护工作。
如对计算机系统进行相关检查工作，就是一般的维护行为。
使用过程中的维护工作有很多，在具体实施过程中还要根据
客户电脑具体问题及需求进行网络维护和管理。总之，只有
定期开展计算机网络维护工作和管理，才能避免网络故障的
发生，并保障计算机的正常使用 [1]。
二、计算机网络维护工作和管理的具体方式
2.1 做好查杀毒工作。病毒侵入是计算机常见的网络故
障之一。网络病毒无形无相，不易察觉。有些用户的计算机
在病毒侵入很长时间后才发现问题，这时病毒已经窃取到用
户的隐秘信息，给用户带来精神及经济上的损失，而做好查
杀毒工作就是为了防止此类故障的发生。如每次在计算机开
机后就进行杀毒，确保系统安全后再进行相关操作，每次关
机前做一次查杀毒，确保此次操作没有引入病毒进入计算机
后再关闭计算机。只有这样，才能保证计算机处于一个完全
安全的状态。
2.2 做好安全防护。做好安全防护工作可从以下几点出
发：（1）对计算机设置密码。一是开机密码，二是重要文
件密码。重要文件密码的设立是防止在发生网络故障时，这
些重要文献遗失或被窃。（2）设定好计算机网络的各类权限。
在局域网络中，网络管理员要制定好各局域网成员的访问权
限，并对重点、容易触发事故的地方设置一定保护措施 [2]。
2.3 养成良好的操作习惯。计算机维护和管理人员的自
身操作规范直接决定计算机网络的安全程度，甚至可能会因
为工作人员的一个失误操作，导致计算机网络故障的发生。
所以，维护和管理人员良好的操作习惯是保证计算机网络安
全运行的必要条件。一方面，应该做好维护和管理工作人员
的培训工作，通过培训来加强他们对各项操作的掌握程度。
另一方面，改正维护和管理人员不良的操作行为，告诫工作
人员这些不正当行为可能带来的后果。只有让维护和管理人
员认识到养成良好操作习惯的重要性，才能规范他们行为。
2.4 集中管理软件。在进行网络维护和管理工作时，可
针对目标计算机上的软件进行统一的、集中的管理，从而提
高网络维护的效率。软件的集中管理可分为两个环节，一是
查看软件是否损坏，二是查杀侵入到软件中或伪装成软件的
病毒，从而保证计算机中软件的安全。
三、提高计算机网络维护工作和管理效率对策
3.1 根据故障原因进行有效分类。根据各类网络故障发
生的原因，可分为以下几类：一是由主机问题引起的网络故
障，如网卡接触不良或直接损坏。二是由线路问题引起的网
络故障，如网络接口没有连接到位或网线受损。三是路由器
问题引起的网络故障，如路由器零件损坏等。
3.2 加强对业务人员培训。提高网络维护及管理技术水
平不仅仅需要从专业理论知识的培训出发，还需要不断锻炼
业务人员的工作经验及实践能力。随着计算机技术的快速发
展，网络故障问题的种类也开始扩大，而网络维护及管理业
务人员只有通过不断的学习才能提升自身技术水平，并需要
在不断实践中提高业务效率。
四、总结
在计算机技术快速发展的背景下，网络维护工作和管理
面临的严峻的挑战。近些年来，层出不穷的网络故障给人们
带来诸多困扰，同时也让人们看到了网络维护和管理的重要
性。但网络维护工作和管理并非那么简单，还需要工作人员
不断学习先进的技术和知识，只有提高了自身的专业素质和
能力，才能提高网络维护工作和管理的效率及质量。H
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摘要：开展计算机网络维护工作和管理可以有效解决和避免网络故障问题的发生。本文首先阐述
了计算机网络维护工作和管理的意义，其次分析了网络维护工作和管理的具体方式，并提出了几点提
高网络维护工作和管理效率的对策，最后就全文做出总结。
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